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Abstract: 
The study aims at explaining the purposes of the Khawarij poetry and their 
relation to the principles that the group fought for. The problem statement is 
that the number of Khawarij poetry was many but were mentioned and 
recorded most of the time not in full but in fragments. In this regard, the 
study will resort to categorize these poems according to their purposes and 
themes: religious, panegyric, asceticism, praise, satire and self-glorification. 
The characteristics of the poems will also be explained. The study concluded 
that they are unified in their doctrine of belief, most of the poems of their 
leaders did address the self and feeling. It is noted also that they did not 
directly expose their belief in the poems and most of the time they took the 
form of fragments. The traces of Quran was also present in them and finally 
the themes were mostly about ‘I and We’; the framework of the poems was 
the Khariji sect with the purpose of the love of The Almighty God.  
 
Keywords : The Khawarij – Religious Views- Purposes of poem – Traces of 
the Quran – Characteristics 
 
Abstrak:
Kajian ini bertujuan melaporkan tema-tema syair Khawārij dan sejauh 
manakah perkaitan tema-tema tersebut dengan prinsip-prinsipnya yang sangat 
kuat dipertahankan. Permasalahan kajian menjurus kepada bilangan syair 
Khawārij yang banyak tetapi hanya sebilangan kecil sahaja yang terdapat di 
dalam sumber-sumber Arab lama dan sebahagiannya lagi telah dilupuskan. 
Dengan itu, para pengkaji akan menjejaki syair-syair Khawārij kemudian 
membahagikannya mengikut tema tertentu iaitu: keagamaan, ratapan, 
pertapaan, pujian, cemuhan dan kebanggaan, di sampping meletakkan ciri-
ciri syair Khawārij . Kajian ini merumuskan bahawa mereka berpegang teguh 
dalam syair mereka dengan bentuk yang sama dalam lingkungan pegangan 
aqidah mereka, kebanyakan penyair Khawārij adalah terdiri daripada 
kalangan pemimpin yang memulakan syair dengan pengucapan tentang 
perasaan dan hati. Ia juga mendapati mereka tidak menyentuh tentang aqidah 
dalam syair mereka, terdapat unsur perkauman di kalangan sesetengah 
pemimpin, mereka tidak berpegang kepada peraturan syair Jāhiliyyah, 
terdapat pembaharuan dari segi bahaa syair, kebanyakan syair Khawārij 
pendek berupa potongan-potongan, terdapat juga pengaruh Al-Qur’ān dan ia 
merupakan ekspressi berbau kegoan yang lingkungannya ialah mazhab 
Khawārij dan tujuan utamanya ialah kasihkan Allah. 
 
Kata kunci: Al-Khawārij – pendapat keagamaan – tema syair – pengaruh Al-
Qur’ān – ciri-ciri 
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